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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menerima  sumbangan 100 ribu daripada 
Affin Islamic Bank untuk dana endowmen 
yang merupakan  instrumen yang signifikan 
untuk melestarikan pertumbuhan Universiti 
ini pada masa akan datang.
Majlis menyaksikan  sumbangan 
diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, 
Affin Islamic Bank, Kamarul Ariffin Mohd. Jamil 
kepada Naib Canselor UMP, Profesor Dato’Dr. 
Daing Nasir Ibrahim bertempat di Dewan 
Bankuet Canseleri pada 7 Jun 2012 yang lalu.  
Dato’ Dr. Daing berkata, sumbangan 
endowmen yang diterima daripada pihak 
Affin Islamic Bank ini merupakan manifestasi 
keprihatinan sektor swasta dan korporat 
untuk turut berperanan dalam pertumbuhan 
sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).
“Sejarah juga membuktikan bahawa 
endowmen merupakan instrumen yang 
amat signifikan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pertumbuhan universiti.” 
Sebagai contohnya, endowmen yang 
disumbangkan oleh dermawan Andrew 
Carnegie, seorang ahli perniagaan berbangsa 
Scottish-American menyaksikan penubuhan 
2,509 buah perpustakaan di seluruh dunia 
sekitar tahun 1883 hingga 1929 dan sebahagian 
daripada Perpustakaan Carnegie ini terdapat 
di pelbagai institusi pengajian dan universiti,” 
katanya.
Beliau turut menekankan penerokaan 
sumber endowmen merupakan antara insiatif 
yang dikenal pasti bagi Bidang Keberhasilan 
Utama Universiti (UKRA), iaitu dalam 
Kelestarian Kewangan dalam  pelaksanaan 
Pelan Strategik UMP 2011-2015.
Katanya, dengan perimeter  autonomi 
universiti, pihak pengurusan universiti 
ini perlu berusaha keras untuk meneroka 
sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan 
luar tanpa terlalu mengharapkan sepenuhnya 
kepada geran kewangan daripada kerajaan. 
Justeru, menurut beliau untuk 
membangunkan UMP dengan lestari, sumber 
endowmen dan sumbangan persendirian 
(private gifts) adalah kritikal untuk 
mengekalkan momentum prestasi dan kualiti 
tinggi serta kos operasinya berbanding 
universiti terkemuka dunia termasuk Harvard, 
yang memiliki endowmen bernilai US$ 35 
bilion, Yale sebanyak US$ 23 bilion dan 
Stanford sebanyak US$ 17 bilion. 
Sementara itu, menurut Kamarul Ariffin, 
pihak Affin Islamic berbangga dengan 
kerjasama erat kedua-dua pihak ini, pihaknya 
dapat menyempurnakan tanggungjawab 
dalam membantu pelajar mewujudkan 
peluang pendidikan yang cemerlang dan 
mampu menghasilkan graduan yang 
berpengetahuan dalam bidang agama dan 
profesional.
Selain sumbangan zakat, pihaknya juga 
bercadang untuk  memperluas penggunaan 
wang zakat ini untuk  tujuan kontrak amal 
(charitable contract) dan wakaf seperti yang 
banyak dilaksanakan di negara Islam lain 
termasuk di Turki dalam membangunkan 
sektor pendidikan.
Majlis turut dihadiri Ketua Bahagian 
Zakat dan Pengurusan Promosi Affin Islamic 
Bank, Puziah Abu Bakar, Pengurus Cawangan 
Kuantan, Ahmad Fauzi Omar Shukri dan 
Penolong Naib Canselor (Hal EhwalPelajar & 
Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin.
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